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Ο ΛΑΪΚΟΤΡΟΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 
ΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Ώς τώρα οι πιο εκτεταμένες τουλάχιστο έρευνες πού άναφέρονται 
στην κρητική λογοτεχνία περιορίζονται στο στενά φιλολογικά και εν 
μέρει γραμματολογικό πεδίο. Πρόκειται για δημοσιεύματα πού σχετί­
ζονται μέ κριτικές παρατηρήσεις, γλωσσικές διαπιστώσεις καί ερμη­
νείες, Ικδόσεις κειμένων, έρευνες πηγών. Δεν έχομε ακόμη μελέτες πού 
να άπέβλεψαν σε μια ιστορική καί συνθετική θεώρηση τών προβλη­
μάτων πού προβάλλει ή μελέτη τών βαθύτερων χαρακτηριστικών τής 
λογοτεχνίας αυτής. Σ’ ένα σύντομο δημοσίευμά του ό συνάδελφος κ. 
Ν. Β. Τωμαδάκης1 ζήτησε νά υπογράμμιση τον εθνικό χαρακτήρα τής 
κρητικής λογοτεχνίας. Σέ δημοσίευμά του άλλος συνάδελφος, ό κ. Λ. 
Πολίτης * 2 *, καθώς καί σ’ ορισμένες σελίδες τής είσαγωγής του σέ μια 
πρόσφατη έκδοση τοΰ Έρωτόκριτου 8, άναφέρθηκε στο σύνδεσμο τής 
κρητικής λογοτεχνίας μέ τή σύγχρονή της λογοτεχνία τής ’Αναγέννη­
σης ξεκινώντας από τις διαπιστώσεις πού έκαμαν οί ώς τώρα έρευνες 
τών πηγών τής γραμματείας αυτής, πού αάς οδήγησαν, δπως είναι 
γνωστό, στήν ’ιταλική καί τή γαλλική λογοτεχνία τής ’Αναγέννησης 
καί τής λίγο πριν άπ’ αυτήν εποχής4 *. Σ’ ένα δικό μου μελέτημα6 *ζη­
*) Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η : Ό εθνικός χαρακτήρας τής κρητικής λογοτεχνίας 
(Άγγλο - ελληνική ’Επιθεώρηση, τόμ. Α' άρ. 8, Όκτωβρ. 1945, σελ. 19 - 21)
*) Λ. Πολίτη: Λογοτεχνία νεοελληνική καί λογοτεχνία ευρωπαϊκή, σ.· 
12 κ. έ.
*) Βιτζέντζου Κορνάρου: Έρωτόκριτος, τόμ. Α'. ’Ανατύπωση από 
τήν έκδοση Σ. Ξανθουδίδου, Εισαγωγή Λ. Πολίτη, σ. 15 - 9.
4) Ν. Car to j an: Le modele fran?ais de Γ Erotokritos poeme 
cretois du XVII s. (Revue de Litterature Cotnparee, Άπρ.—Ίουν. 1936)· 
E. Κ ρ ι α ρ a : Μελετήματα περί τάς πηγάς τοΰ Έρωτοκρίτου, Άθήναι 1938" 
Ν. Cartojan: Nuovi contributi di ricerche sul poema cretese Eroto­
kritos e sulle font! italiane (περιοδ. Cultura neolatina 4 - 5 <1944 - ,
122 - 32. E. Κριαρά: Πηγές καί επιδράσεις τοΰ Έρωτοκρίτου (Νέα 'Εστία 
42 <1947>, 1297 - 9. G. Morgan : French and Italian Elements in the 
Erotocritos (Κρητικά Χρονικά, Z' <ζ1953>, 201 - 228). Κ. Σάθα: Κρητικόν
Θέατρον. Βενετία 1879. Προλεγόμενα. Ε. Κριαρά: Γύπαρις. Πηγαί - Κεί­
μενον. ’Αθήνα 1940. J. Mavrogordato: The cretan Drama: a Postscript 
(Journal of Hellenic Studies 48 <r928> , 243 - 6). Γ. Μέγα: Ή Θυσία 
τοΰ Αβραάμ. Αθήνα 1943, σ. 83 - 91. Γ. Ζ ώ ρ α : Μελετήματα περί τάς πηγάς
τής Θυσίας τοΰ ’Αβραάμ. ’Αθήνα 1945.
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τώ νά τοποθετήσω την κρητική λογοτεχνία, κοιταγμένη σά σύνολο, 
στα πλαίσια τής ύστερο μεσαιωνικής ή πρωτονεοελληνικής, δπως ιήν 
ονομάζω, περιόδου τής καθόλου ελληνικής γραμματείας καί υποστηρί­
ζω δτι πολλά χαρακτηριστικά της την πλησιάζουν προς τα δημοτικά 
έργα των τελευταίων πριν από την “Αλωση τοϋ 1453 αιώνων®.
’Επειδή λοιπόν κάνοντας λόγο γιά «λογοτεχνία τής ’Αναγέννησης» 
στην Κρήτη — έστω και μόνο προκειμένου γιά τό δέκατο έκτο καί τό 
δέκατο έβδομο αιώνα — μένομε με την εντύπωση δτι τά χαρακτηριστι­
κά πού διέπουν τις λογοτεχνίες τών μεγάλων δυτικών εθνών στά χρό­
νια τής ’Αναγέννησης διαπιστώνονται την εποχή αυτή κα'ι στην Κρή­
τη, μιάν εντύπωση πού δεν είναι τόσο αληθινή δσο (ραίνεται στο πρώ­
το κοίταγμα, νομίζω δτι πρέπει νά επιχειρηθή κάποτε μιά λεπτομε- 
ρειακώτερη καί ούσιαστικώτερη εξέταση τών σχετικών ζητημάτων μέ 
την ελπίδα δτι θά μπορέσωμε μέ τον τρόπο αυτό νά κατανοήσωμε βα­
θύτερα τά πραγματικά χαρακτηριστικά τής λογοτεχνικής πραγματικό­
τητας στην Κρήτη. Στο δημοσίευμα τούτο θά μάς άπασχολήση από τό 
γενικώτερο τούτο θέμα τών χαρακτηριστικών τής λογοτεχνίας αυτής 
τό ζήτημα πού άναφέρεται στο λαϊκότροπο χαρακτήρα τής κρητικής 
γραμματείας σε συνδυασμό μέ τις ευρωπαϊκές λογοτεχνίες στά χρόνια 
τής ’Αναγέννησης, καθώς καί μέ τη βυζαντινή δημοτική παράδοση.
I
Ποιά είναι λοιπόν τά σημάδια πού ξεχωρίζουν τή λογοτεχνία τής 
’Αναγέννησης στ'ις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, Ιδίως τήν ’Ιταλία και 
τή Γαλλία ; Είναι γνωστό δτι ή λογοτεχνική ’Αναγέννηση στή Δύση 
δημιουργεΐται κυρίως σάν αποτέλεσμα μιας άμεσώτερης επαφής μέ τήν 
αρχαιότητα πού τώρα συστηματικώτερα μελετάται. Πράγματι οί αν­
θρωπιστές είναι οί προάγγελοι τού ερχομού τής λογοτεχνίας τής ’Ανα­
γέννησης. Οί ανθρωπιστές αυτοί προσέχουν στην αρχή περισσότερο τή 
λατινική και από τις αρχές τού δέκατου έκτου αιώνα τήν ελληνική 
γλώσσα και τήν ελληνική γραμματεία. Τό γεγονός μάλιστα δτι από 
τούς ανθρωπιστές θά άρχίση ως ενα βαθμό τό κίνημα τής’ ’Αναγέν­
νησης θά προσδώση βασικά χαρακτηριστικά στή λογοτεχνία τής επο­
χής’. Γιατί δέν πρέπει νά ξεχνούμε δτι βασική είναι μέσα στο κίνημα
6) Ε. Κριαρα: Ή μεσαιωνική ελληνική γραμματεία. (Τά όρια.—Μερι­
κά χαρακτηριστικά). [’Αθήνα 1951],
·) Βλ. καί τό ’Επίμετρο τής προκείμενης μελέτης.
’) Βλ. πρόχειρα Ρ. van Tieghem: Histoire litteraire de 1* Europe 
et de 1’ Amerique de la Renaissauce a nos jours. Paris, 1941, a. 1 κ. έ|.
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τοϋ άνθρωπισμοϋ ή τάση για τή χρησιμοποίηση τής λατινικής γλώσ­
σας αντί τής ιταλικής στην ’Ιταλία. Κι’ αυτός ακόμη ό Πετράρχης κι’ 
αυτός ό Βοκκάκιος αφήνουν τή χρήση τής λαϊκής γλώσσας για νά'έπι- 
δοθονν μέ ζήλο στην καλλιέργεια τοϋ λατινικού λόγου κατά μίμηση 
τών κλασσικών συγγραφέων.
Τή λογοτεχνία ώς τοδρα, τή λογοτεχνία τή μεσαιωνική, τή δια­
περνούσε, φανερά ή διακριτικά, ή ιδέα τοϋ θείου καί τή^συγκροτού- 
σαν τις περισσότερες φορές στοιχεία μιας άμεσης έπικαιρότητας, στοι­
χεία πού συνδέονταν μέ τή ζωή τής σύγχρονης εποχής. Στή λογοτεχνία 
τής ’Αναγέννησης, καθώς την κυβερνά ένα βαθύτατο συναίσθημα πε­
ριφρόνησης προς καθετί μεσαιωνικό καί θαυμασμού προς καθετί πού 
θά μπορούσε νά χαρακτηριστή αρχαίο, ή μίμηση τών κλασσικών καί 
ή προσπάθεια μιας έξομοίωσης μέ τούς αρχαίους είναι ολοφάνερες 
καί σιήν αναζήτηση τής ύλης καί στήν καλλιέργεια τής μορφής, καθώς 
καί στούς λογοτεχνικούς τρόπους γενικώτερα. Έτσι ή λογοτεχνία τής 
’Αναγέννησης αποξενώνεται ώς ένα βαθμό από τή ζωή. Τά βασικά 
στοιχεία πού την κατευθύνουν είναι δ ορθός λόγος καί δ ατομισμός. 
Ή λογοτεχνία τής ’Αναγέννησης παρουσιάζει τον άνθρωπο στον οι­
κουμενικό του ορθολογισμό καί τήν οικουμενική του αξιοπρέπεια κ έτσι 
αναγκάζεται νά ξεμακρύνη από τό συγκεκριμένο, τό χαρακτηριστικό 
καί νά γίνη αριστοκρατική προβάλλοντας έναν καθολικό τύπο τέλειου 
ανθρώπου. Βέβαια κοντά στή λογοτεχνία αυτή ύφίσταται ακόμη εκεί­
νη πού μέ τό λαϊκό καί ρεαλιστικό της πνεύμα, χαρακτηριστικά λεί­
ψανα τού μεσαιωνικού κόσμου, συγκινεΐ τή μικροαστική τάξη καί τον 
πολύ λαό. Στις αφετηρίες του πάντως τό κίνημα τής ευρωπαϊκής ’Α­
ναγέννησης είναι κίνημα αριστοκρατικό καί αύλικό. Καθώς πολύ λίγο 
συνδέεται μέ τό μεσαίωνα ή κίνηση αυτή, οί λογοτέχνες καί οί συγ­
γραφείς τής εποχής ελάχιστα σχετίζονται μέ τά πανεπιστήμια, πού εξα­
κολουθούν νά είναι φορείς τού «σχολαστικού» (μέ τό φιλοσοφικό νόη­
μα τού δρου) πνεύματος. ’Έχει διαπιστωθή δτι δ καθαυτό λαός καί οί 
χωρικοί λείπουν από τή λογοτεχνία αυτή. ’Έρχεται έτσι ή λογοτεχνία 
τής ’Αναγέννησης σέ αντίθεση μέ τή δημιουργική λογοτεχνία τοϋ με­
σαίωνα, πού στήν Ευρώπη ήταν πολύ συχνά μιά λαϊκή λογοτεχνία. 
Παρόμοια στή Γαλλία στά χρόνια τής Σχολής τής Λυών καί τής Πλει­
άδας (1534 - 1559) διαπιστώνεται μιά σημαντική ανάπτυξη τής λογιό- 
τητας, στραμμένης προς τά άρχαΐα κείμενα, καθώς καί μιά λογοτεχνι­
κή τάση έκδηλα αριστοκρατική.
II
”Ας έρθωμε τώρα στήν κρητική λογοτεχνία. Τίνος είδους έργα λο­
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γοτεχνικά έχομε στην Κρήτη ; ’’Αν άφήσωμε κατά μέρος μερικά λογο­
τεχνήματα, πού γιά την ώρα δεν είναι βεβαιωμένη ή κρητική τους 
προέλευση, θά διαπιστώσουμε δτι μέσα στο δέκατο πέμπτο αιώνα γρά­
φονται στην Κρήτη ποιητικά δημιουργήματα πού δ σύνδεσμός τους 
μ° τη βυζαντινή πνευματική παράδοση, τή δημοτική εννοώ παράδοση 
είναι ολοφάνερος. Τδ ’ίδιο ώς ένα σημείο συμβαίνει και μέ τά κρητι- 
κά λογοτεχνήματα τοϋ δεκάτου έκτου αιώνα. Άπηχοϋν έξ άλλου τήν 
ευρωπαϊκή ’Αναγέννηση σέ σημαντικό βαθμό τά θεατρικά έργα" ή 
Βοσκοποΰλα πιθανώς, ό Έρωτόκριτος ώς ένα σημείο, αλλά δεν πρέ-' 
πει νά παραβλέψωμε δτι κα’ι τά έργα αυτά, άλλο σέ μεγαλύτερο καί 
άλλο σέ μικρότερο βαθμό, κρύβουν μέσα τους βασικά χαρακτηριστικά 
πού τά άπομακρύνουν από τά συνηθισμένα έργα τής ευρωπαϊκής και 
ε’ιδικώτερα τής ιταλικής ’Αναγέννησης. (Γιατί ή ιταλική ’Ανα­
γέννηση συνδέεται άμεσώτερα μέ τήν κρητική μας λογοτεχνία). 
"Υστερα, ιδιαίτερα οι κωμωδίες συνδέονται μέ τό κωμικό είδος τής 
’Αναγέννησης καί δέν πρέπει νά ξεχνούμε δτι ίσα - ίσα ή κωμωδία 
καί ή φάρσα (καί δ μύθος καί ή αφήγηση) είναι από τά λίγα λογοτε­
χνικά είδη πού καί σ’ αυτή τήν Ιταλική ’Αναγέννηση δέ χαρακτηρί­
ζονται από τον αριστοκρατισμό πού χρωματίζει τή μεγάλη πλειονό­
τητα τών έργων τής ’Αναγέννησης στήν ’Ιταλία.
’Ακόμη σ’ δλα αυτά τά έργα τής κρητικής λογοτεχνίας, σέ μικρό­
τερο ή σέ μεγαλύτερο βαθμό, τό ύφος είναι έκδηλα λαϊκό μέ αναμφι­
σβήτητες αρετές στις καλύτερες ώρες τών συγγραφέων τους καί δέν 
έχει καμιάν απολύτως σχέση μέ τό συμβατικό ύφος τών έργων τής 
ιταλικής ’Αναγέννησης. Τό πράγμα γίνεται φανερό αν συγκρίνωμε τό 
ύφος τού Κορνάρου στον Έρωτόκριτο μέ τό ύφος τού Άριόστου στον 
Orlando Furioso, τό ύφος τού Γύπαρη μέ τό ύφος τού Aminta τού 
Τάσσου καί τών άλλων ιταλικών δραμάτων πού χρησιμέυσαν ώς πρό­
τυπα στον ποιητή τοϋ κρητικοϋ ποιμενικοϋ δράματος. Στήν ’Ιταλία 
μέ τή μίμηση τής αρχαίας μυθολογίας καί τών αρχαίων παραδόσεων, 
μέ τή γνωριμία μέ τό θαυμαστό ύφος τών κλασσικών συγγραφέων 
καλλιεργείται σέ τέτοιο βαθμό τό ύφος ώστε γίνεται φανερή συχνά ή 
εκζήτηση, πού θά δδηγήση αργότερα σέ άνυπόφορην υπερβολή.
Στήν Κρήτη σύνδεσμος μέ τήν αρχαία σοφία καί τήν αρχαία γραμ­
ματεία δέν υπάρχει στενός. Πειθόμαστε γι’ αυτό αν θυμηθούμε τά 
έξιταλισμένα ονόματα προσώπων τών κρητικών δραμάτων- προσώπων 
πού μολαταύτα προέρχονται από τήν ελληνική μυθολογία. Οί Κρητι­
κοί λογοτέχνες, δπως είναι γνωστό, αντλούν κυρίως τήν υπόθεση από 
τά ξένα πρότυπά τους γιά νά τή χρησιμοποιήσουν καί στά δικά τους 
τά έργα. ’Ακόμη καί στις περιπτώσεις πού ακολουθούν τήν ϊδια τή
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φράση τοΰ προτύπου (περιπτώσεις πού δεν είναι σπάνιες) ή μεταφορά 
στο κρητικό ιδίωμα τής φράσης τοΰ προτύπου γίνεται μέ τρόπο πού 
δεν προδίδει δτι έχομε νά κάμωμε μέ διασκευή ή μέ μετάφραση. 
Γιατί καί τό ύφος τοΰ ιδιώματος καί ή καλλιτεχνική τους καμιά φορά 
ίδιοφυΐα, αλλά καί ή ελάχιστα ή καθόλου ανθρωπιστική νοοτροπία 
τών συγγραφέων τής κρητικής λογοτεχνίας, δλ’αυτά προφΰλασσαν από 
τά δυσάρεστα επακόλουθα μιας πιστής μίμησης. Καί πράγματι, ενώ τή 
λογοτεχνία τής ’Αναγέννησης τή γονιμοποιέ!, άσχετα από τή συγκε­
κριμένη επίδραση ορισμένων ανθρωπιστών διανοουμένων, καί έ'να γε- 
νικώτερο κύμα ανθρωπισμού, στήν Κρήτη δέν εχομε ανάλογο φαινό­
μενο. 'Υπάρχουν καί έκεΐ συγγραφείς μεμονωμένοι ανθρωπιστικών 
τάσεων, δέν είναι δμως ικανοί νά επηρεάσουν ή νά χαρακτηρίσουν 
τήν δλη λογοτεχνική ατμόσφαιρα. "Ετσι έχομε τούτο τό βασικό αποτέ­
λεσμα: Ένώ στήν ’Ιταλία μέ τή μίμηση τών αρχαίων καί τον ανθρω­
πισμό οδηγούμαστε σέ μιά λογοτεχνία τεχνητή, στήν Κρήτη ή λογοτε­
χνία καί στις καλές καί στις μέτριες δημιουργίες της διατηρεί τό λαϊκό 
χρώμα, τό καθαυτό δημοτικό, τή λαϊκή σκέψη, τή λαϊκή παράδοση, 
τον εθνικό χρωματισμό, πού είναι ή βασική κληρονομιά από τό Βυ­
ζάντιο" τό Βυζάντιο τής δημοτικής παράδοσης. ΚΓ αυτό, γιατί, κα­
θώς νομίζω, τήν κρητική λογοτεχνία στά παλιότερα, καθώς καί στά 
άξιολογώτερα από τά νεώτερα έργα της (δπως τον Έρωτόκριτο καί τή 
Θυσία τοΰ ’Αβραάμ), τήν προκαθορίζουν βασικά παράγοντες ελληνικοί 
καί λιγώτερο οί επιδράσεις πού δέχτηκε από τή δυτική Ευρώπη τής 
’Αναγέννησης. Λιγώτερο βέβαια πρωτότυπα είναι τά περισσότερα από 
τά έργα τοΰ κρητικοΰ θεάτρου (ιδίως ό Στάθης, ό Ζήνων, ό Φορτου- 
νάτος, δ Γύπαρης). Γιατί ή Έρωφίλη καί ή Θυσία κατορθώνουν ως 
ένα βαθμό καί ξεπερνούν, νά ποΰμε, τή δυτική επίδραση καί μένουν 
έτσι ως ένα σημαντικό βαθμό ελληνικά έργα.
’Αντίθετα άπ’ δ,τι συνέβηκε σέ πολλές ευρωπαϊκές λογοτεχνίες, 
στις όποιες ή εξάρτηση τών έργων δέν είναι άπόλυτη από τά αντίστοι­
χα έργα τής ’ιταλικής ’Αναγέννησης, στήν Κρήτη ή μίμηση—εκτός από 
εξαιρέσεις πού μνημόνευσα—είναι περισσότερο φανερή. ΓΓ αυτό καί 
θεωρώ υπερβολή νά δεχτούμε δτι στήν Κρήτη τό θέατρο τό δημιουρ­
γούν κατά κύριο λόγο οί κοινωνικές προϋποθέσεις8. Τό θέατρο δημι· 
ουργεΐται εκεί εξ αιτίας μιας αναγκαστικής επαφής μέ τήν πνευματι­
κή ζωή τής ’Ιταλίας τήν εποχή εκείνη τής ’Αναγέννησης δπου τό θέα­
τρο είχε νά διαδραματίση ένα σημαντικό ρόλο. Γιατί μέ κανένα τρό­
8) Τό υποστηρίζει αυτό ό συνάδελφος κ. Λ. Πολίτης; Λογοτεχνία νεο­
ελληνική κλπ., σ. 14.
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πο ό υποδουλωμένος Κρητικός δεν μπορούσε, νομίζω, βλέποντας τό 
θέατρό του νά αισθάνεται δ,τι αισθανόταν λόγου χάριν δ ’Άγγλος 
ιθεατής τοΰ Σαίξπηρ. Σέ μια χώρα πού στέναζε κάτω από ξένο δυνά­
στη δεν μπορούσαν να δημιουργηθοϋν δροι πού νά συντελέσουν στην 
αυθόρμητη δημιουργία έργων πού νά ανήκουν «σ’ έναν κόσμο δπου 
λογαριάζεται ή αξία ή προσωπική, ή θερμή σχέση ανθρώπου προς άν­
θρωπο, σ’ εναν κόσμο, δπως τον ζή κι’ δπως τον έχει διαμορφώσει ό 
νέος ανθρώπινος τύπος πού δημιουργήθηκε από την ιταλική ’Αναγέν­
νηση» 9.
Στήν Κρήτη έγινε κατά τή γνώμη μου δ,τι και σ’ άλλες λογοτεχνίες 
τής Ευρώπης στά χρόνια τής ’Αναγέννησης. Και οί 'Ισπανοί λογοτέ­
χνες λ. χ. τής εποχής αυτής, μολονότι δέχονταν κι’ αυτοί τήν επίδραση 
των κλασσικών καί τής ιταλικής ’Αναγέννησης, κατάφεραν νά μή δια- 
κόψουν τούς δεσμούς των μέ τούς προηγούμενους, τούς μεσαιωνικούς 
αιώνες καί μπόρεσαν νά διατηρήσουν έτσι στά λογοτεχνικά τους έργα 
καί τά αισθήματα καί τις ιδέες τού δικού τους μεσαίωνα. Στο γεγονός 
αυτό οφείλεται ό έκδηλα εθνικός χρωματισμός τής ισπανικής λογοτε­
χνίας στά χρόνια τής ’Αναγέννησης. Σ’ αυτό οφείλεται καί τό ότι τό 
θέατρό τους είναι ένα θέατρο έκδηλα λαϊκό. Ίσως καί γι’ αυτό τό λό­
γο μπόρεσαν οί Ισπανοί νά δώσουν στήν παγκόσμια λογοτεχνία μιά 
μορφή θεατρικού συγγραφέα σάν εκείνην τού Lope de Vega, πού 
πρώτα απ’ δλα είναι ένας Ισπανός συγγραφέας.
Στήν Κρήτη ή καθυστέρηση στήν κοινωνική εξέλιξη — κατανοητή 
βέβαια εξ αιτίας τής ξενικής κυριαρχίας — εμπόδιζε τήν ανάπτυξη πλα­
τύτερου πνευματικού προοδευτικού βίου. Τό ίδιο δυσάρεστο επακό­
λουθο είχε καί ή έλλειψη ελληνικής τυπογραφίας πάνω στο νησί. Τά 
έργα τής κρητικής γραμματείας κυκλοφορούν χειρόγραφα στήν Κρήτη" 
τουλάχιστο τά περισσότερα. Οί λόγιοι καί οί λογοτέχνες τής Κρήτης 
τυπώνουν καμιά φορά έργα τους στή Βενετία, άλλη όμως θά ήταν ή 
απήχησή τους αν ή εκτύπωση γινόταν απάνω στήν Κρήτη. Έλειψαν 
έτσι από τό νησί οί βασικές προϋποθέσεις γιά τό φανέρωμα νέων αν­
τιλήψεων πού θά μπορούσαν νά άποδεσμεύσουν καί νά χειραφετήσουν 
τό άτομο από τό μεσαιωνικό τρόπο ζωής, πράγμα πού είχε γίνει στούς 
ελεύθερους λαούς τής δυτικής Ευρώπης. Οί Κρητικοί λόγιοι είναι χω­
ρίς άλλο πολυάριθμοι, αν τούς συγκρίνουμε μέ τούς λογίους τών άλλων 
λιγώτερο πνευματικά προχωρημένων τμημάτων τοΰ ‘Ελληνισμού, αλλά 
οί περισσότεροι από τούς λογίους αυτούς είναι κληρικοί μέ τή νορ- 
τροπία τών κληρικών τοΰ παρελθόντος, κληρικοί πού ακολουθούν πι- ·)
·) EJlvei λόγια τοΰ κ. Λ. Πολίτη, ό. π. σ. 19.
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στα τή βυζαντινή παράδοση Γιατί στην κρητική λογοτεχνία ό εθνικός 
χρωματισμός συνταιριάζεται μέ τά κληρονομημένα από τό Βυζάντιο 
στοιχεία' στοιχεία πού τά βρίσκομε και στον Έρωτόκριτο, τό κατ’ ε­
ξοχήν εκλεκτό δημιούργημα τής κρητικής ψυχής, καί στα άλλα έργα τής 
κρητικής λογοτεχνίας, μέ τήν εξαίρεση τών έργων τοϋ κρητικοΰ θεά­
τρου, δπου σέ μικρότερο βαθμό διαπιστώνεται ή παρουσία τών στοι­
χείων αυτών. Στήν κρητική λογοτεχνία ούτε σέ ελάχιστο βαθμό δεν 
παρατηρεΐται ή διάσταση εκείνη μέ τό μεσαίωνα πού κατ’ εξοχήν δια­
πιστώνεται στή γαλλική λογοτεχνία καί πού οδηγεί στή δημιουργία 
μιας λογοτεχνίας «καλλιτεχνικής» (artistique, δπως λένε οί Γάλλοι), 
λογοτεχνικό χαρακτηριστικό πού τό διατηρεί ώς στις μέρες μας ακόμη 
ή λογοτεχνία τών Γάλλων.
’Απ’ δ'σα παραπάνω ειπώθηκαν βγαίνει δτι τό λαϊκότροπο τής κρη­
τικής λογοτεχνίας δέν πρέπει νά σχετιστή μέ τό δυτικό πνεύμα, καθώς 
αυτό εκδηλώνεται στα έργα τής εύραιπαϊκής ’Αναγέννησης. ’Επιβάλ­
λεται νά τό σχετίσωμε μέ τήν καθαυτό λαϊκή μας παράδοση, πού άλλο 
δέν είναι παρά ή βυζαντινή δημοτική παράδοση. Καί μπορεί αυτή καί 
επενεργεί αποτελεσματικά καθώς ή Κρήτη βρίσκεται αποχωρισμένη γε­
ωγραφικά καί ανεξάρτητη διοικητικά από τό βυζαντινό κράτος καί τή 
βυζαντινή πρωτεύουσα, αφού τό νησί δεσπόζεται από τούς Βενετσιά- 
νους. Γιατί νομίζω δτι ήταν εύκολώτερο γιά τή βυζαντινή δημοτική 
παράδοση νά οίκειωθή τμήματα τοϋ ελληνο - βυζαντινού χώρου πού 
δέν τά πίεζε ή επίσημη καί συνάμα συντηρητική στις κατευθύνσεις 
της πνευματική ζωή τής πρωτεύουσας τοϋ βυζαντινού κράτους.
Έδώ δέν πρέπει νά λησμονούμε δτι καί αυτός ό διοικητικός, άς 
πούμε, απομονωτισμός, πού καί πριν από τή βενετική κυριαρχία επε­
νεργεί στο νησί, είχε δημιουργήσει ήδη από τότε ορισμένες τουλάχι­
στο προϋποθέσεις γιά μιά πνευματική ζωή πού πάνω της νά μήν μπο- 
ρή νά άσκή βασική επίδραση τό επίσημο πνευματικό καθεστώς τού 
Βυζαντίου. Επομένως ή σάν ασυναίσθητη, νομίζω, τάση τής κρητι­
κής λογοτεχνίας προς τό τοπικό λαϊκό ιδίωμα οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στό πρωτόγονο στοιχείο τοϋ ακαλλιέργητου, πού ώς ένα βαθμό 
ένισχύεται από τή δημοτική βυζαντινή παράδοση καί σέ μικρότερο 
ασφαλώς βαθμό από τό παράδειγμα τών λογοτεχνών τής δυτικής ’Α­
ναγέννησης, πού καλλιεργούν βέβαια ένα λίγο - πολύ περίτεχνο ύφος, 
αλλά καί χρησιμοποιούν ώς αφετηρία τους τά εθνικά γλωσσικά ιδιώ­
ματα.
’Αναγέννηση δέν μπορεί νά νοηθή χωρίς ευρύτερη πνευματική ζωή 
καί μιάν ανανεωμένη καλλιτεχνική κίνηση. Στή δύση οί νέες τάσεις 
Ικδηλώνονται δχι μόνο οτήν περιοχή τοϋ θεάτρου καί τοϋ έπικολυρι-
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κοϋ ποιήματος, άλλα και στην καθαυτό λυρική ποίηση, στο πεζό διή­
γημα καί to πεζό μυθιστόρημα, άαθώς καί στην ιστορική, τη θρη­
σκευτική, τον πολιτική καί τήν ηθική πεζογραφία, δηλαδή καί σε είδη 
γραμματειακά πού δεν καλλιεργήθηκαν στήν Ελλάδα τήν εποχήν αυτή.
’Έκαμα λόγο για μια ανανεωμένη καλλιτεχνική κίνηση, μια κίνη­
ση πού νά έμπνέεται καί αυτή από άναγεννητικά, νά πούμε, ιδανικά. 
Καί ό'μως στήν Κρήτη στούς αιώνες πού μάς απασχολούν βλέπομε νά 
άκμάζη μια τέχνη ζωγραφική πού άλλο δεν είναι από τήν τέχνη τών 
φορητών εικόνων πού διαμορφοόθηκε στο Βυζάντιο καί πού με αφε­
τηρία τά ζωγραφικά έργα τής εκκλησίας τής Περιβλέπτου στο Μυστρά 
απλώνεται μετά τήν "Αλωση στήν Κρήτη, οπού παίρνει σημαντική 
ανάπτυξη- ίσα - ίσα μάλιστα ή παρουσία καί ή εξέλιξη τής τέχνης αυ­
τής τών φορητών εικόνων, πού από τό Millet ονομάστηκε κρητική, 
συμπίπτει μέ τήν υποχώρηση καί τήν παρακμή τής άναγεννητικής τέ­
χνης τής εποχής τών Παλαιολόγων, πού μέ τήν επικράτηση τών αν­
τί,ανθρωπιστικών τάσεων τών ησυχαστών φθίνει από τά μέσα τού δε- 
κάτου τετάρτου αιώνα, καθώς έδειξε τελευταία στον πρυτανικό λόγο 
του ό πρύτανης τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκηςκ. Ά. Ξυγγόπουλος.
’Από τό άλλο μέρος, όταν λέμε ’Αναγέννηση, εννοούμε στήν ιστο­
ρία τών γραμμάτων έ'να απέραντο κίνημα πού μέσα σέ ορισμένους 
αίώνες ανανεώνει ολόκληρο τό δυτικό πολιτισμό καί οδηγεί από τό με­
σαιωνικό στο νεώτερο κόσμο. Μολαταύτα σήμερα οί Ιστορικοί τών 
γραμμάτων δέχονται πρώτα-πρώτα δ'τι ό δρος ’Αναγέννηση, πού χρη­
σιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο τέλος τού δεκάτου εβδόμου αιώνα, 
είναι ά'δικος, γιατί αγνοεί προηγούμενα κινήματα πού οδήγησαν σέ 
μιαν αναντίρρητη ά'νθηση τού πνεύματος σέ πολλές χώρες τής Ευρώ­
πης- έπειτα ή αναγέννηση αυτή δέν ήρθε απότομα, αφού είχε παρα­
σκευαστή ήδη μέσα στά μεσαιωνικά χρόνια. ”Αν λοιπόν ή ευρωπαϊκή 
’Αναγέννηση δε νοείται σήμερα από τούς σοβαρούς ερευνητές παρά 
σάν έ'να τέρμα μιας πορείας τού ανθρωπίνου πνεύματος, πού πάντα 
στις καλύτερες εκδηλώσεις του, καί στά χρόνια ακόμη τού μεσαίωνα, 
έρρεπε προς εκείνο πού κατά προτίμηση καί μέ μιά βαθύτερη συναί­
σθηση επιδίωξε ή ’Αναγέννηση, πόσο περισσότερο εκείνο πού λέμε 
Ιμείς δική μας ’Αναγέννηση, μιά «αναγέννηση» τόσο περιορισμένη 
τοπικά καί πού ως έ'να βαθμό δέν είναι παρά απλή αντανάκλαση τής 
ευρωπαϊκής καί πού πολύ λιγώτερο από τήν ευρωπαϊκή κόβει τις κλω­
στές πού τή δένουν μέ τό παρελθόν, πρέπει γιά νά καιανοηθή βαθύ­
τερα νά συνδεθή μέ τις παλιότερες, τις μεσαιωνικές ελληνικές μορ­
φές λογοτεχνικής δημιουργίας. Γιατί, όπως είπαμε ήδη, μολονότι έχο­
με στήν Κρήτη μιάν αναντίρρητη καί γόνιμη επίδραση από τή λογο- 
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ζ. SO
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τεχνία της ’Ιταλίας Ιδιαίτερα, δμως ή επίδραση αυτή δεν μπόρεσε νά 
κόψη τό βασικό και ουσιαστικό σύνδεσμο τής κρητικής πνευματικής 
ζωής μέ τήν προηγούμενη πνευματική ιστορία τοϋ Ελληνισμού, τή 
βυζαντινή λογοτεχνική παραγωγή.
III
"Ας πάρωμε τιάρα ως αφετηρία των περαιτέρω σκέψεων μας τον 
Έρωτόκριτο, τό κορυφαίο έργο τής κρητικής γραμματείας.
Δέ χρειάζεται, νομίζω, νά ύπογραμμιστή καν ό ίπποτικός χαρακτή­
ρας τής υπόθεσης τοϋ Έρωτόκριτου. Είναι γνωστό δτι στα βασικά 
σημεία τής υπόθεσής του ακολουθεί <5 Έρωτόκριτος ένα πολυδιαβα- 
σμένο και πολυμεταφρασμένο στήν εποχή του γαλλικό μυθιστόρημα 
τής πρώτης πεντηκονταετίας τοϋ 15ου αιώνα, μυθιστόρημα οπωσδή­
ποτε μεσαιωνικό. Ό Κορνάρος άναχωνεύει τήν υπόθεση πού βρήκε 
στο γαλλικό μυθιστόρημα και παράλληλα σέ λεπτομερειακά σημεία τοϋ 
έργου του επηρεάζεται καί από άλλα, υποθέτω, έργα τής εποχής, αλλά 
καί από ενα κορυφαίο έργο τής ’Αναγέννησης, τον Orlando Furioso, 
έργο χαρακτηριστικό τής εποχής, έκδηλα δμως εμπνευσμένο από τον 
ίπποτικό ευρωπαϊκό μεσαίωνα. Ή άναχώνευση των δανεισμένων από 
ά'λλα έργα στοιχείων γίνεται μέ τέτοιο τρόπο από τον Κορνάρο πού 6 
Έρωτόκριτος ως προς ορισμένα χαρακτηριστικά του νά τοποθετήται 
στή γενική ατμόσφαιρα των υστεροβυζαντινών μυθιστορημάτων καί 
τών άλλο^ν ποιητικών έργων τής Ιδιας περίπου εποχής. Πράγματι, κα­
θώς ήδη ό μακαρίτης Στέφανος Ξανθουδίδης παρατήρησε10, μερικά 
στοιχεία τοϋ κρητικοΰ έπους απαντούν καί στήν παλιότερη μεσαιωνική 
ποίηση (Διγενής ’Ακρίτας, Διήγησις Άχιλλέως, Λόγος παρηγορητικός 
περί δυστυχίας καί ευτυχίας, Ίμπέριος καί Μαργαρώνα, κλπ.). 'Υπο­
στήριξε μάλιστα ό μελετητής αυτός δτι ορισμένα από τά ποιήματα αυ­
τά είχαν χρησιμοποιηθή από τον ποιητή τοϋ Έρωτόκριτου ως πηγές 
γιά μεμονωμένα, έστω, μέρη τοϋ επικού του ποιήματος. Καί στήν πε­
ρίπτωση ακόμη πού σήμερα προκειμένου γιά μερικά λεπτομερειακά 
στοιχεία τής υπόθεσης τοϋ Έρωτόκριτου (ατεκνία κλπ.) έχομε βρει 
τήν αναμφισβήτητη πηγή τους, τό γαλλικό μυθιστόρημα Paris et 
Vienne, γιά ορισμένα άλλα στοιχεία τοϋ Έρωτόκριτου μένει αναν­
τίρρητο δτι ό Κορνάρος χρησιμοποίησε συνθέτοντας τό έργο του πα- 
λιότερα μεσαιωνικά ελληνικά ποιήματα. ’Αλλά προκειμένου είδικώτερα
,0) Βιτζέντξου Κορνάρου: Έρωτόκριτος, έκδ. κριτική, 1915, σ, 
CXV κ. έ.
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για τό θέμα πού μας απασχολεί στη μελέτη τούτη δεν εχει σημασία 
αν όντως ό Κορνάρος χρησιμοποίησε τά έργα αύτά ώς πηγή για τη δί­
κη του έμπνευση. Μας φτάνει για την υποστήριξη τής άποψής μας τό 
γεγονός ότι κοινά στοιχεία λεπτομερειακά ή καί γενικώτερα διαπιστώ­
νεται δτι υπάρχουν και στον Έρωτόκριτο και στά παλιότερα ελληνικά 
ποιήματα, γιατί αύτά τά κοινά στοιχεία είναι πού μας τοποθετούν 
στην ίδια ατμόσφαιρα — κι’ αυτό είναι πού θέλομε νά άποδείξωμε. 
’Όντως, καθώς εχει ήδη παρατηρηθή 11, αδρότερες αναλογίες υπάρ­
χουν τού Έρωτόκριτου προς τό μεσαιωνικό μυθιστόρημα τού Ίμπέ- 
ριου κα'ι τής Μαργαρώνας. Καί στο ποίημα αυτό υπάρχει ατεκνία (εδώ 
τού ρήγα τής Προβέντσας) καί ή επιθυμία τών γονέων νά άποχτήσουν 
τέκνο βρίσκει την ικανοποίησή της αργότερα. Ό ρήγας τής «Άνάπο- 
λης» προτείνει στην ωραία Μαργαρώνα, την κόρη του, έναν από τούς 
ρηγάδες πού τη ζητούν σέ γάμο καί εκείνη δέ συγκατανεύει. Στέλνει 
μάλιστα ή Μαργαρώνα δαχτυλίδι στον αγαπημένο της κ’ εκείνος άντε- 
πιστέλλει. Οί εραστές και στά δύο έργα σέ μυστικές συναντήσεις ορκί­
ζονται αμοιβαία πίστη. Στη γκιόστρα πού θά γίνη γιά την εκλογή συ­
ζύγου λαβαίνει μέρος ό ήρωας τού κάθε μυθιστορήματος. Στον αγώνα 
αυτόν παραβρίσκονται καί οί γονείς τής καθεμιάς ήρωίδας καί ή ίδια 
ή ήρωίδα. Καί ό Έρωτόκριτος καί ό Ίμπέριος ξενιτεύονται. ‘Υπάρ­
χει καί στο μυθιστόρημα τού Ίμπέριου καί τής Μαργαρώνας πρόσω­
πο πού παίζει τό ρόλο τής Νέννας τού κρητικού έπους. Ύστερ’ από 
περιπέτειες πού μεσολαβούν καί ή Άρετούσα καί ή Μαργαρώνα μα­
θαίνουν πώς έχουν πεθάνει οι αγαπημένοι τους. Στο τέλος καί τών 
δύο μυθιστορημάτων υπάρχουν συνάντηση τών αγαπημένων, αναγνώ­
ριση καί εορτασμός τών γάμων. ’Άνοδος τέλος στο θρόνο καί τού 
Έρωτόκριτου καί τού Ίμπέριου.
Έπειτα, δέ νομίζω δτι είναι χωρίς σημασία τό γεγονός ότι τό 
γνωστό σ’ εμάς σήμερα βασικό πρότυπο τού Έρωτόκριτου, δηλ. τό 
γαλλικό μυθιστόρημα Paris et Vienne, καί τό γαλλικό πρότυπο τού 
Ίμπέριου καί τής Μαργαρώνας, δηλ. τό μυθιστόρημα «Pierre de Pro­
vence et la belle Maguelonne», καί γραμματολογικά καί από την 
άποψη τού περιεχομένου βρίσκονται πολύ κοντά τό ένα στο άλλο.
’Από τό άλλο μέρος, είναι άραγε εντελώς ασήμαντο γιά τον Έρω- 
τόκριτο όχι μόνο δτι τό βασιλιά τής ’Αθήνας τον ονομάζει Ήράκλη, *
“) Βλ. Ch. Gidel: Nouvelles etudes sur la litterature grecque
moderne, o. 520. Σι. Ξανθουδίδη: Έρωτόκριτος, Εισαγωγή, σ. CXV1I 
καίΝ. Βέη: Der franzosisch—rnittel—grieehische Ritterroman «Iniberios 
und Margarona» und die Griindungssage des Daphniklosters bei Athen, 
Berlifl 1924, a. 48 - 50. Πβ. καί N. Πολίτη, Λαογραφία 1 (1909), σ. 55 κ. f.
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δηλ. Ηράκλειο μέ δνομα Βυζαντινού αύτοκράτορα, άλλα καί ότι 
παρουσιάζει στο έργο του μέ τον τρόπο πού τό παρουσιάζει χό πριγ- 
κιπόπουλο τοΰ Βυζαντίου;
"Εχει ήδη μελετηθή καί στις λεπτομέρειες της ακόμη ή σχέση τοΰ 
κρητικοϋ έπους μέ τό γαλλικό πρότυπό του, τό μυθιστόρημα Paris et 
Vienne13 * *, ακόμη καί μέ τον Orlando Furioso τοΰ Άριόστου. Δεν 
έχουν όμως τό ίδιο εξαντλητικά προχωρήσει οί έρευνες ως προς τή 
σχέση τοΰ Έρωτόκριτου μέ τό γνήσιο λαϊκό πνευματικό κόσμο. (Δέν 
Ιννοώ εδώ τή σχέση μέ τή δημοτική ύστερομεσαιωνική λογοτεχνία)
Καί προς αυτή τήν κατεύθυνση θά έπρεπε κατά τή γνώμη μου νά 
στραψοϋν προσεχώς οί έρευνες σχετικά μέ τον Έρωτόκριτο. Γιατί νο­
μίζω δτι ή ανακάλυψη τοΰ βασικοΰ προτύπου τοΰ Έρωτόκριτου δέν 
πρέπει νά μάς κάμη νά μή δώσωμε σημασία στά στοιχεία εκείνα πού 
μάς όδηγοΰν προς τον ελληνικό λαϊκό πνευματικό κόσμο. Σωστά χαρα­
κτηρίζεται από τον κ. Λίνο Πολίτη 13 «λαϊκός παραμυθάς» 6 ποιητής 
τοΰ Έρωτόκριτου χωρίς βέβαια νά είναι καί λαϊκός ποιητής. Καί σω­
στά επίσης από τον ίδιο μελετητή 16 σημειώνεται ότι ό Ιδανισμός του 
συμπίπτει μέ τον ιδανισμό μέ τον όποιον πλάθει ό λαός τούς ήρωές 
του.
Τό ζήτημα πού μάς απασχολεί στή μελέτη τούτη θά διαφωτιστή 
αρκετά αν κ .·ί μετά τή διαπίστωση πού έχει γίνει δύο βασικών πηγών 
τοΰ Έρωτόκριτου, τοΰ γαλλικού μυθιστορήματος καί τοΰ Orlando 
Furioso τοΰ Άριόστου, εξεταστή τί μένει σωστό από τις προηγούμε­
νες λεπτομερειακές ή γενικώτερες διαπιστώσεις ή υποθέσεις πού έγι­
ναν ως προς τή σχέση τοΰ κρητικοϋ έπους μέ άλλα έργα τοΰ δυτικού
,a) "Ou τό ' Ηρακλής αυτό προέρχεται άπό τό βυζαντινό 'Ηράκλειος καί 
όχι άπό τό 'Ηρακλής τό παρατήρησε ό συνάδελφος κ. Στ. Καψωμένος.
18) Ε Κ ρ ι α ρ ά : Μελετήματα περί τάς πηγάς τοΰ Έρωτοκρίτου, σ. 29 κ.έ., 
καί G. Morgan: French and Italian Elements in Erotocritos (Κρητικά 
Χρονικά Z' <1953>, 201 - 8).
“) N. Πολίτη: Ό Έρωτόκριτος (Λαογραφία 1 (1909), a. 19 - ΙΟ- Στ. 
Ξανθουδίδη, έκδ. Έρωτοκρίτου, σ. CXXVI (καί 774). D. C. Hesse' 
ling: Histoire de la litterature grecque moderne, 1924, σ. 13-14. Τοΰ 
Ί 8 ι ο υ : Erotokritos en Aretousa, σ. 104. H. Pernot: Etudes de lit­
terature grecque moderne, 2me serie, σ. 65 κ.έ. Ε. Κριαρά: Μελετή- 
ματα περί τάς πηγάς τοΰ Έρωτοκρίτου, σ. 145 - 51 καί Κ. Οίκονομίδη: 
Π0. καί Βασίλειος Διγενής ’Ακρίτας, έκδ. Π. Καλονάρου, τομ. 
Α', σ. κγ’, 22 (σημ. 170) κ. άλλοΰ.
“) Β. Κ ο ρ ν ά ρ ο υ : Έρωτόκριτος, τόμ Α'. Ανατύπωση άπό τήν ίκδ. 
Στ. Ξανθ-ουδίδου, σ. 24.
“) Αρτ. σ. 3§.
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μεσαίωνα (Aucassin et Nicolette, Reali di Rrancia) πού κατά και­
ρούς προβλήθηκαν ώς πιθανές λεπτομερειακές ’ίσως πηγές τού Έρω- 
τόκριτου. ’Ακόμη καί στην περίπτωση πού δέ θά άποδειχτή αναμφι­
σβήτητη αιτιώδης σχέση ανάμεσα στον Έρωιόκριτο καί τά μεσαιωνι­
κά αύτά λογοτεχνήματα, κατά τη γνώμη μου καί μόνες οί πιθανές δια­
πιστώσεις ότι καί άλλα μοτίβα από τον Έρωτύκριτο απαντούν καί σέ 
άλλα μεσαιωνικά έργα θά έδειχναν δτι τό κρητικό έπος κινείται μέσα 
σέ μιάν ατμόσφαιρα καθαρά μεσαιωνική.
’Αλλά καί έξω από τις ως τώρα καί τις πιθανές μελλοντικές δια­
πιστώσεις στο πεδίο τής έρευνας τών πηγών, ό τρόπος πού μεταχειρί­
ζεται καί κατεργάζεται τη γλώσσα του ό Κορνάρος, τό ύφος πού άπο- 
τυπώνει σ’ αυτήν, οί ιδέες, τό γνωμολογικό καί παροιμιακό στοιχείο 
πού διαχέει μέσα στο έργο του, όλα τούτα μάς προσεγγίζουν προς τον 
ελληνικό μεσαίωνα.
Θά μπορούσε νά έπεκτείνη κανείς τις σχετικές μέ τά παραπάνω 
παρατηρήσεις του καί σ’ άλλα έργα τής κρητικής γραμματείας γιά νά 
δείξη μιά βαθύτερη σχέση τής γραμματείας αυτής μέ τό μεσαιωνικό 
ελληνικό πνευματικό κόσμο. Θά διαπίστωνε τότε δτι ένα μεγάλο μέρος 
τής λογοτεχνίας τής Κρήτης έως τό 1600 περίπου καί από την άποψη 
τών θεμάτων καί από την άποψη τής γλώσσας καί από την άποψη τής 
θεωρίας τού κόσμου βρίσκεται πολύ κοντά στη γραμματεία τών τριών 
τελευταίων βυζαντινών αιώνων. Στη Θυσία τού ’Αβραάμ επίσης, ένα 
έργο πού κρατά εξαιρετική θέση μέσα στην κρητική λογοτεχνία τού 
Που αίώνα, καθώς άλλωστε καί στά ανάλογα μέ τη Θυσία έργα τής 
ευρωπαϊκής ’Αναγέννησης, πού δμως δέν έχουν τόσο κεντρική σημα­
σία μέσα στά σύγχρονά τους λογοτεχνήματα, διασώζεται χωρίς άλλο τό 
θρησκευτικό πνεύμα τού μεσαίωνα·".
Σ’ αυτή τή Βοσκοπούλα, ένα έργο μέ δυτική πιθανώς επίδραση, 
παρ’ δλα τά στοιχεία του πού θά μάς οδηγούσαν σ’ έναν αγροτικό, 
ρεαλιστικόν έρωτα, θά συναντήσωμε ένα μοτίβο πού μάς φέρνει κατ’ 
εύθεΐαν στο Βυζάντιο. Ή ψευτολιποθυμία πού άπαντά στήν αρχή τού 
ποιήματος δέν μπορεί νά θεωρηθή άλλο από ένα λείψανο τών σοφι­
στικών μυθιστορημάτων καί τών άλλων μυθιστορηματικών έργων τής 
υστεροβυζαντινής εποχής, πού αποτελούν μίμηση τών πρώτων.
Καί σέ άλλες λογοτεχνίες γράφονται στά χρόνια τής ’Αναγέννησης 
χρονικά έμμετρα, ανάλογα ώς ένα βαθμό μέ τά δικά μας Ιστορικά ποι­
ήματα τού Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή καί τού ’Ανθίμου Διακρούση.
Ό λαϊκότροπος χαρακτήρας τής κρητικής λογοτεχνίας.., 30§
") V. Rossi: Storia della letteratura italiana, vol. II, il Rinasci- 
mento, Milano 1935, o. 30 κ. i.
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Έτσι λ. χ. στη Γαλλία μέ διαταγή τοϋ Φραγκίσκου Α' 6 Guillaurhd 
Cretin (f 1525) γράφει χρονικό έμμετρο από δώδεκα βιβλία, ακολου­
θώντας, καθώς ξέρομε *9, τή μεσαιωνική παράδοση. ’Αλλά τα έργα 
αυτά τά ευρωπαϊκά, και αν ακόμη ή συγγραφή τους πέφτη μέσα στα 
χρονικά πλαίσια τής Αναγέννησης, δμως αποτελούν ξένο σώμα μέσα 
στή λογοτεχνική παραγωγή τής εποχής.
Και άλλα έργα τής κρητικής λογοτεχνίας, ιδίως τοϋ 16ου αιώνα 
(Πικατόρος, Μπεργαδής) έχουν έκδηλο έναν λαογραφικό χρωματισμό, 
που μάς οδηγεί στήν καθαρά λαϊκή παράδοση, τήν κληρονομημένη 
από τό Βυζάντιο.
Μολονότι λοιπόν θά μπορούσα, γιά νά ενισχυσω τις απόψεις μου, 
νά έπεκταθώ και σέ άλλα δευτερώτερα από τον Έρωτόκριτο έργα τής 
κρητικής γραμματείας, προτίμησα νά κάμω τις παρατηρήσεις μου μέ 
αφετηρία κυρίως αυτόν, μιά καί πρόκειται γιά τό κατ’ εξοχήν εκλεκτό 
έργο τής εποχής, εκείνο ακριβώς πού εξ αιτίας τής ανώτερης πνοής 
τοΰ δημιουργού του βρίσκεται περισσότερο χειραφετημένο από δουλι­
κές μιμήσεις εϊτε προς τήν πλευρά τοΰ δυτικού μεσαίωνα και τής ευρω­
παϊκής ’Αναγέννησης, εϊτε προς τήν πλευρά τού βυζαντινού μεσαίωνα.
Μέ τον Έρωτόκριτο ϊδίως, αλλά καί μέ ορισμένα άλλα έργα τής κρη­
τικής λογοτεχνίας, βρίσκει τήν ολοκλήρωσή της μιά τάση, ή δημοιικι- 
στική τής ύστερομεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας καί ως προς τό 
γλωσσικό ό'ργανό της καί ως προς τή συγκρότηση άξιων τοΰ ονόμα­
τος λογοτεχνημάτων. Χωρίς αλήθεια τήν εμφάνιση τού Κορνάρου καί 
τού έργου του θά μπορούσε κανείς νά δεχτή δτι οι παλιότερες προ­
σπάθειες γιά τή δημιουργία μιας δημώδους γραμματείας στο Βυζάν­
τιο δέ βρήκε τή φυσική της συνέχεια, δέν μπόρεσε νά όλοκληρωθή. 
’Αλλά, δπως συχνά παρατηρήθηκε, από τό ένα μέρος ή προσήλωση 
τοΰ “Ελληνα προς τήν παράδοση τοΰ έθνους του είναι εντελώς σταθε­
ρή (πολύ σταθερώτερη άπ’ δ,τι στις χώρες τής δυτικής Ευρώπης)’ από 
τό άλλο μέρος θά ήταν Ιντελώς αναπάντεχο αν ένα κολοσσιαίας, έστω, 
σημασίας γεγονός, σάν τό γεγονός τοΰ 1453, οδηγούσε σέ μιάν εγκα­
τάλειψη τών δρόμων πού είχαν κιόλα χαραχτή γιά μιά ζωντανή λογο­
τεχνική δημιουργία τού “Εθνους. Δέν ήταν επομένως δυνατό παρά νά 
οδηγηθούμε στο πεδίο αυτό σέ μιά συνέχιση τών προσπαθειών καί σέ 
μιάν ολοκλήρωση. Οί μεσαιωνικές λογοτεχνίες τών δυτικών εθνών γιά 
διαφόρους λόγους μπόρεσαν νά πραγματοποιήσουν δλες τους τις δυνα­
τότητες" μιά λογοτεχνία λοιπόν γαλλική ή ’ιταλική τής ’Αναγέννησης
810
1β) R. Jas inski: Histoire de la litterature fran?aise, tome pre­
mier, Paris [1947), σ. 131.
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μπορούσε ριζικώτερα νά άποχωριστή από τό λογοτεχνικό παρελθόν 
και τη λογοτεχνική παράδοση. Τό ίδιο πράγμα δεν ήταν δυνατό νά 
γίνη στην Ελλάδα κα'ι γιάέ'να πρόσθετο λόγο, πού πρέπει τώρα νά τον 
υπογραμμίσω: δτι ένας λαός υποδουλωμένος (καί ό λαός ο ελληνικός 
στο σύνολό του στενάζει κάτω από ποικίλους ζυγούς μετά την "Αλω­
ση) στρέφεται ενσυνείδητα ή ασυνείδητα προς τις ρίζες τοΰ εθνικού 
πνευματικού του βίου και τής εθνικής του πνευματικής παραγωγής “, 
"Υστερα καί οι τύχες τής ελληνικής γλώσσας, τής δημοτικής ελλη­
νικής γλώσσας, ως οργάνου λογοτεχνικού ήταν διαφορετικές στην 'Ελ­
λάδα απ’ δ,τι στις δυτικές χώρες Έκεΐ ή ’Αναγέννηση βρίσκει ολο­
κληρωμένες καί ιδίως αρκετά πλατιά χρησιμοποιημένες λογοτεχνικές 
εθνικές γλώσσες καί φροντίζει γιά τό οριστικό τους άπλωμα σ’ δλες 
τις ομόγλωσσες περιοχές, καθώς καί γιά μιά πλατύτερη καθιέρωσή 
τους στήν κοινωνική ζωή. Στήν Ελλάδα είχαν νά γίνουν ακόμη πολ­
λές προσπάθειες στον τομέα αυτόν. ’Όχι μόνο δεν ήταν δυνατό από 
τότε νά οδηγηθούμε σέ μιά γλώσσα πού νά μπορή νά γίνη κτήμα δλου 
τού "Εθνους (κι’ αυτό γιά ποικίλους ιστορικούς λόγους), άλλ’ ούτε 
είχαν ακόμη χρησιμοποιηθή μέ ακρίβεια καί συνέπεια γραμματική αυ­
τά τά ’ιδιώματα τής νέας ελληνικής, πού από παλιότερα είχαν διαμορ- 
φωθή. Μιά είναι εδώ ή εξαίρεση: στήν Κύπρο γράφονται τά γνωστά 
ερωτικά τραγούδια στο ίδία>μα τοΰ νησιού. Τό έργο αυτό τής χρησι­
μοποίησης ενός γνήσιου λαϊκού ιδιώματος θά τό ολοκλήρωναν οί 
Κρητικοί λογοτέχνες καί ιδίως ό προικισμένος ποιητής τού Έρωτό- 
κριτου. ΚΤ αυτό γιατί ό Κορνάρος μπορούσε νά άντλή απ’ οπουδή­
ποτε τήν υπόθεση τού έργου του καί τά λεπτομερειακά του στοιχεία, 
άλλα στή βαθύτερή του έμπνευση αντλούσε από τή γνήσια ελληνική 
■ψυχή του, τή θρεμμένη μέ τήν άδολη λαϊκή παράδοση τοΰ νησιού του, 
πού ήταν μιά παράδοση απόλυτα ελληνική, γνήσια βυζαντινή, καθώς 
καί μέ τά παλιότερα ^Ικεΐνα λογοτεχνικά βυζαντινά μνημεία πού δέν 
περιφρονούσαν τή λαϊκή ψυχή, τό εκφραστικό της όργανο καί τον ιδεο­
λογικό της κόσμο.
Ό λαϊκότροπος χαρακτήρας τής κρητικής λογοτεχνίας... 3ί1
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Είχε συμπληρωθή ή συγγραφή τής μελέτης αυτής, δταν κυκλοφό­
ρησε τό τρίτο τεύχος τού έκτου έτους (1952) τών «Κρητικών Χρονι-
1β) Τή σημασία πού είχε γιά τήν όλη διαμόρφωση τής πνευματικής ζωής 
στήν Κρήτη ή ελλειψη τής πολιτικής ελευθερίας τήν τονίζει, μολονότι από άλ­
λη πλευρά, καί ό καθηγητής κ. Ν. Β. Τωμαδάκης στήν παραπάνω μελέτη του 
σ. 20.
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χών», όπου (σελ. 351 - 422) δημοσιεύεται άξιοπρόσεχτη μελέτη τον 
χ. Στ. ’Αλεξίου μέ τον τίτλο «Ό χαρακτήρ τοϋ Έρωτοκρίτου». Μο­
λονότι στην παραπάνω μελέτη μου συζητεΐται εϊδικώτερο χαρακτηρι­
στικό τής κρητικής λογοτεχνίας στο σύνολό της (ό λαϊκότροπος χαρα­
κτήρας της) και μόνο επικουρικά και σαν παράδειγμα γίνεται λόγος 
για τον Έρωτόκριτο, πολλές από τις απόψεις πού καταχωρεί στη με­
λέτη του ό κ. ’Αλεξίου θά μπορούσαν στη δική μου αυτή μελέτη νά 
συζητηθούν, αν ό χαρακτήρας της ήταν κατά βάση αναλυτικός. Γι’ 
αυτό επιφυλάσσομαι σέ ά'λλη ευκαιρία νά συζητήσω τις απόψεις αυτές 
και τ'ις γνώμες τού κ. ’Αλεξίου- καί όσες σχετίζονται μέ τό εϊδικώτερο 
θέμα τής προκείμενης πραγματείας καί τις άλλες. 'Οπωσδήποτε σέ 
υστερόγραφο Ιπιθυμώ νά παρατηρήσω τά ακόλουθα :
Πρώτα - πρώτα θεωρώ τουλάχιστο υπερβολικό ό'τι τάχα «συστημα- 
τικώς καί κατά σύνθετον τρόπον εξέφρασε την συνείδησιν τής ένότη- 
τος τού νέου καί τού αρχαίου ελληνισμού έκ τών Βυζαντινών καί με­
ταβυζαντινών ποιητών μόνον 6 Κορνάρος» (’Αλεξίου, δ. π. σελ. 399). 
Έν πρώτοις, γιατί ζητά ό κ. ’Αλεξίου από τούς Βυζαντινούς ποιητές 
νά έχουν «συνείδησιν τής ένότητος τού νέου καί τού αρχαίου ελληνι­
σμού», αφού ζούν όχι στη νέα εποχή, αλλά στη βυζαντινή ; ’Έπειτα, 
νομίζω δτι συνειδητά ελληνικός κόσμος δέν άπαντά μόνο στον Έρω- 
τόκριτο, αλλά καί σέ πολλά δημώδη καί μη βυζαντινά κείμενα. 'Ότι 
βέβαια τό ελληνικό αυτό αίσθημα μόνο μέ τον καιρό ξεκαθαρίζεται εν­
τελώς κανείς δέ θά τό άρνηθή. Θά ήταν αποκαρδιωτικό γιά τήν πο­
ρεία τής γραμαατείας μας, αν περνούσαν οί αιώνες καί οι συγγραφείς 
μάς παρουσιάζονταν πάντοτε άπαράλλαχτοι δ ένας μέ τον άλλο καί στο 
πεδίο τού εθνικού τους αισθήματος καί στο πεδίο τής άλλης κοσμο­
θεωρίας τους. Οί διαφορές που, δπως είναι φυσικό, παρουσιάζουν 
αναμεταξύ τους δέν τούς ταξινομούν σέ διαφορετικούς γενικώτερους 
κόσμους. Γι’ αυτό καί ή διάκριση τού «μεσαιωνικός» από τό «συνει­
δητά ελληνικός» πού υπονοεί δ κ. ’Αλεξίου είναι γιά μένα, ιδίως προ- 
κειμένου γιά τούς τελευταίους βυζαντινούς αιώνες, απαράδεχτη. Νομί­
ζω δτι δ κ. ’Αλεξίου έχει κάποια τάση άγιοποίησης τού Κορνάρου στο 
πεδίο τής αντίληψής του γιά τον ελληνισμό. Ή τάση του αυτή δέ μέ 
βρίσκει καθόλου σύμφωνο. ’Αρκετά ταλαιπωρήθηκαν οί νεοελληνικές 
έρευνες από τήν άγιοποίηση τού Σολωμού. Άς άφήσωμε τουλάχιστο 
τον Κορνάρο νά μάς γίνη γνωστός στήν αληθινή του υπόσταση. ’ Ας 
τον δούμε ρεαλιστικά.
Έκεΐνο τώρα πού τον Έρωτόκριτο τον προσεγγίζει στή δημωδέ- 
στερη βυζαντινή παραγωγή (πράγμα πού δέν τό δέχεται ό κ. ’Αλεξίου), 
δέν είναι μόνο τό γεγονός δτι δ κόσμος τών ηρώων καί τών εθίμων
sid
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του είναι μεσαιωνικός, αλλά δτι 6 ίδιος ό Κορνάρος σάν ποιητής έχει 
τό αίσθημα, εχει την αντίληψη, εχει την κοσμοθεωρία τοϋ μεσαιωνι­
κού ανθρώπου. Ή διαφορά στο πεδίο αυτό Άριόστου καί Κορνάρου 
δεν είναι μηδαμινή. Ή νέα Ελλάδα, μιά μεσαιωνική δμως νέα Ελ­
λάδα, βρίσκεται στο Βυζάντιο καί κανείς δεν μπορεί νά τό αμφισβή­
τηση σοβαρά. Γιά νά διαμορφωθή στή νεωτερική του μορφή ό νεοελ­
ληνικός κόσμος πρέπει νά περάση ό δέκατος έβδομος αιώνας καί νά 
έρθη ό επόμενος, ό αιώνας τοΰ διαφωτισμού. Γιατί εκείνο πού έγινε 
για τούς άλλους λαούς στα χρόνια τής ’Αναγέννησης σ’ εμάς για δια­
φόρους ιστορικούς λόγους δεν έγινε παρά πολύ αργότερα. Ό δέκατος 
δγδοος ελληνικός αιώνας είναι ό αιώνας εκείνος πού — με την τήρηση 
καί εδώ τών αναλογιών — οδηγεί σ’ εμάς σέ κάποια άρνηση τού «με­
σαιωνικού». Δέν είναι χωρίς σημασία τό δτι οί λόγιοι τοΰ αιώνα αυ­
τού δεν πήραν καμιά είδηση γιά τήν «αναγέννηση», τήν κρητική «ανα­
γέννηση», πού είχε προϋπάρξει. ΚΓ αν τήν ήξεραν, δέ θά μπορούσαν 
νά τήν Ικτιμήσουν. "Ας θυμηθούμε τις σχετικές ιδέες τού ’Αδαμάντιου 
Κοραή. Στήν άλλη Ευρώπη ό δέκατος δγδοος αιώνας έρχεται νά συμ- 
πληρώση τό έργο τών αμέσως προηγούμενων αιώνων. Δέν τό αγνοεί 
ολοκληρωτικά. Ό Βολταίρος συνεχίζει στο λογοτεχνικό πεδίο τήν 
κλασσική παράδοση τού γαλλικού δέκατου εβδόμου αιώνα, πού είναι, 
κι' αυτός, ή άποκορύφωση, ή τελείωση τής λογοτεχνίας τής ’Αναγέν­
νησης. Τό δτι εξ άλλου λείπει λυρική ποίηση στήν κρητική λογοτεχνία 
δέν είναι ασήμαντο γιά τό χαρακτήρα τής δλης γραμματείας τής επο­
χή?·
’Ακόμη επιθυμώ νά παρατηρήσω στον κ. ’Αλεξίου δτι οί περίοδοι 
πού τις ονομάζομε «Μεσαίωνα» καί «’Αναγέννηση» δέν είναι δσο νο­
μίζει «σαφώς καθωρισμέναι περίοδοι τοΰ ευρωπαϊκού πολιτισμού», 
(δ. π. σελ. 418). Στήν έρευνα τών ημερών μας τά δρια τού «μεσαιω­
νικού» καί τού «άναγεννητικού» συγχέονται κατά ένα τρόπο, γιατί καί 
μέσα στο μεσαίωνα υπάρχουν αρκετές μικρότερης ή μεγαλύτερης ολ­
κής άναγεννητικές τάσεις. Διαπρεπείς σήμερα ερευνητές τού μεσαιωνι­
κού πνευματικού κόσμου τό διακηρύσσουν ως βασικό συμπέρασμα τών 
τελευταίων ερευνών. Ή ’Αναγέννηση δέν ήρθε μέ ένα μεγάλο άλμα, 
αλλά φυσιολογικά μέ τήν προΰπαρξη τών προηγούμενων άναγεννητι- 
κών κινημάτων καί τήν προδρομική τους συμβολή στήν εξέλιξη τοΰ 
πολιτισμού, Δέν πρέπει αλήθεια νά ξεχνούμε δτι τό αδιάσπαστο τής 
πραγματικότητας δέ μάς επιτρέπει χωρίς κίνδυνο νά τήν κομματιάζωμε 
σύμφωνα μέ τις δικές μας έννοιες καί τίς δικές μας εκ τών προτέρων 
αντιλήψεις. Δέ θεωρείται καθόλου σωστή σήμερα ή αντίληψη μερικών 
δτι Μεσαίωνας σημαίνει εξουθένωση τοΰ κοσμικού στοιχείου στον άν­
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θρωπο καί δτι ’Αναγέννηση είναι ή έκ νέου ανακάλυψη της αξίας τού 
φυσικόν και τοΰ ανθρώπινου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τοΰ συν­
δέσμου τών δύο πολιτισμών, τοΰ μεσαιωνικού καί τής ’Αναγέννησης, 
είναι ή μεγάλη φυσιογνωμία τοΰ Πετράρχη, πού πολλοί τον θέλουν 
άνθρωπο τής ’Αναγέννησης, καθώς ξεκινούν από την έκ τών προτέρων 
αντίληψη δτι δεν μπορούσε στον ευρωπαϊκό δέκατο τέταρτο αιώνα νά 
ύπάρξη μια φυσιογνωμία σαν τοΰ Πετράρχη μέ χαρακτηριστικά σαν 
εκείνα πού εμείς τά θεωρούμε χαρακτηριστικά τής ’Αναγέννησης. "Ε­
φερα παράδειγμα από τύν ευρωπαϊκό μεσαίωνα, γιατί στην Ευρώπη 
ή διάκριση Μεσαίωνας - ’Αναγέννηση έχει πολύ μεγαλύιερη παρά σ’ 
εμάς δικαίωση. Τό Δάνιη από τό άλλο μέρος δλοι τον θεωρούμε άν­
θρωπο τοΰ μεσαίωνα χωρίς συζήτηση. Καί δμως ό Δάντης είναι πρά­
γματι ό πρώτος μοντέρνος άνθρωπος ! Αυτά δλα μάς δείχνουν καθαρά 
δτι τά δρια ανάμεσα στην ’Αναγέννηση καί τό Μεσαίωνα είναι τεχνη­
τά σέ πολλά σημεία καί δτι τά σχετικά ορόσημα τοποθετούνται μόνο 
γιά τη δική μας ευκολία. Άν θέλαμε τώρα νά άναφερθοΰμε σέ πρό­
σωπα τής δικής μας μεσαιωνικής πνευματικής ιστορίας, προκειμένου 
καί γιά τό δικό μας Βυζάντιο θά κάναμε σφάλμα χωρίς άλλο άν είχα­
με τη γνώμη δτι Βυζάντιο είναι μόνο ό ’Ιωάννης τής Κλίμακος, ό 
Συμεών ό νέος, δ Γρηγόριος Παλαμάς, ό Νικόλαος Καβάσιλας καί δ 
Γεώργιος Σχολάριος, καί δχι μαζί μ’ αυτούς καί δ Μιχα'λ Ψελλός καί 
δ ’Ιωάννης ’Ιταλός και δ Γρηγόριος Κύπριος καί δ Νικηφόρος Γρή­
γορός καί δ Γεώργιος Γεμιστός (γιά νά περιοριστώ σ’ αυτούς μόνο), 
διανοούμενοι δηλ. εμποτισμένοι από έναν άξιοπρόσεχτον ανθρωπισμό, 
τον ανθρωπισμόν εκείνο πού θά δλοκληρωθή αργότερα στά χρόνια τής 
’Αναγέννησης,
Ε. ΚΡΙΑΡΑΣ
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